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本学におけるシミュレーション教育導入への課題
：Ewha Womans University 学部看護教育視察結果より 
Issues in adopting simulation education based on the exploration 






















て、韓国の Ewha Womans University を訪問し視
察や聞き取りを行った。
Ⅱ．目的
Ewha Womans University，College of Health 
Sciences，Division of Nursing Science（ 以 下






















































Ewha Womans University に お け る 看 護 系
Faculty については、Assistant Professor 以上が
12 名という現状であった。しかし、学内演習とシミュ
レーション教育のみを担当する Clinical Instructor
が 7 名、臨地実習を担当する Part-Time Clinical 




















２． 視察日時　2015 年 6 月1日13 時～ 15 時
３． 視察及び聞き取りの対象
Ewha Nursing Simulation Center 及び
Ewha Womans University 教員 2 名
４． 視察及び聞き取り内容
１）Ewha Nursing Simulation Center の見学















１．Ewha Womans University Academic Program
　  の概要
Ewha Womans University では、学部看護教育
として 2 種類のコースがある。Nursing 及び Global 
Health Nursing 専攻である。いずれの専攻も卒




れている。講義科目は 1 単位当たり15 時間、演習
科目（Practice）は 1 単位あたり22.5 時間（講義
科目の 1.5 倍）、そして実習は 1 単位当たり45 時間
（講義科目の 3 倍）となっている。従って、Ewha 









ム内には PC が 2 台あり、1 台は室内や学生の様子
を見るためのもの、もう1 台はシミュレーターの操
作用である。










リットとして Clinical Instructor の疲労が挙げら
れる。






ミュレーション当たりの所要時間は大体 15 ～ 20
分、ディブリー フィング 20 分程度で実施する。4 名
で 1 グループとし、グループ内で、リーダー（分娩





























２）Maternal Care Unit シミュレーション室の構
造と学習
通常、シミュレーション学習は 1 名の Clinical 


















































４）Adult Care Unit の構造
コントロールルームを ICU シミュレーション室と
共有する形で、もう1 つ成人の慢性期や老年看護
用の Adult Care Unit（成人看護用シミュレーショ
ン室）がある。ベッド 1 台とシミュレーター 1 台が
３）ICU シミュレーション室の構造と学習
ICU シミュレーション室にはズームが可能な固定









































































を必要とするものが多い。現状でも1 年生と 2 年
生の自己練習が重なり、学生の自己練習のための
ベッド確保が困難な場合が多く、Ewha Womans 
































５）Basic Skill Nursing Room の構造と教育の
　　  方法
基礎看護技術については、シミュレーション室は


















Ewha Womans University の学部看護教育及
びシミュレーション教育の視察と聞き取りの結果か
ら、本学における課題を述べていく。


















■ 　 門 司  真 由 美  他
教員とは教育上の負担は大きく異なる。




















Ewha Womans University のシミュレーションセ




















して約 1000 時間少ない状況であった。更に、Basic 
Skills Nursing Room におけるフィジカルアセスメ
ントの演習では、１回当たりの演習における学生数





























Ewha Womans University における Assistant 
Professor 以上の数は本学と比較すると12 名と少
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今回、Ewha Womans University の Academic 
Program の概要やシミュレーションセンターについ
て視察し、また教員に聞き取り調査を行った。その
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